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NE\\ S P HONES- Edilorlal, Pllrk 227 Buslnf!SS \\ana~tcr, Park ns8-R Sub.terlprlon \\anacer, Pa rk 10511 
--'I\\.; I'HO' I ' 
\ 'OL. s. NO. 22 
HARV RD FRESHM~N 
ARE 0 1\'EN DECISION 
T<..:h Is \"ard ed Ra•e al Ptll•idcn, c 
Onl~ lo 11n•" II Taken -'"11' 
llw ll tiJ'\:trtl l"tt··llllll'li \\0'1" II,IHII tho• 
•lt..-••"•••u ovf'r tlu~ Tt-.•11 n'hn f''!llll at tht" 
Aruoor) ,\ thlt•lt•· \ ""wiatoon "'"'' :u 
I'THvut•·tw<' :=:at untn nurht Ttw n.,..,. 
"•L' th.-• rntto-1 t'\•·Um'f tl'"l f d h r ~n· 
h .... lt"l tlf th~ .. \t•tUU" u.nd 1-t•IHI.tfH thr 
tuulit•Ot ... In th('lf r, ·1 The• tuu .. h \\a ... 
•urh•-•·•h:ll tht•rt•\\11 oli'!it•uh\ '", .... ~in~ 
tlw """'''r tutti ufh•r lh·· rm''' hn I ht •1 
ll\\ltl'1lt I 1<1 To•·h th1• Jllllo!N o·l~:ttl~t llh•·•r 
fh .. •t"lun .md t: &\t- tlw ("..,,.. m tm •t •'•• 
t•l:u..-· TbK .li l tit t ....... 1 \\lith I .... (:i\t•t 
It( \lt4ttl' \\hu \\f"~ II, I \Ht~ltl 11 It~~~~ lh• 
4·ud ui I Itt· nt" •• h~m • .,, ... , a•1 I m.t•n (ph 
1l11 lit>l a\\llrtl hm1t.l lo:l\• '""•• f To•o•h 
,,,," tlr .. r)l~h· un·l Jt,..- t, n ~ u s.d. ''''" tluo 
ftr•l rorr t·r fn••n \\ of.-'' 1111 h Ill<', 
r .. u~l·• IU>••I n I fi:u.Ju-1 Ullh '"" r.,.·h 
uuw Ut th•• Jt.al h\ 1\\•1 \ltt·d .. \\.arn' 
\\:i < llllllf1ft· I t hvl.l lfu• lt ,lll Ull lli' l!r>l 
hp out• I l'h11111~ ''""' nh"d hut •It•· Tr·h 
ttHif• p•utl I ''' hm1 m tht• IU"\l I••• .,n l 
J!.!H '"'' h "'~· hll!IIN'l'n !tlotflt•l I • llul'\l 
f 1U lhnll 1t If t., Ul+Cit:!fll ll tl1 or.\.t !'d 
·I uri l'ltttul l l1.1 I nan hun ·If -•11 a 1 I 
fo•ll , ,,u,m in)! 1\<·lllt 1 I!''' a 11' 11111 " ' <rl 
o>ullll' 11•'~1 llllrmr•lln ,., ll ul,h ll"hlt• 
ft·ll un rlw fu t turnf"f :m•l l!·n·• l\t•lfh ,, 
'"''111\-h\• ' ,,,,..1 lo • I tl•umh' "''' 
unahlt· tu l.ut I Tt"t·h.-.n•-r att,f tluo btl 
r·m 11 '"''""'ful rtll'' I'""''IIK 1lia1 ht· 
n:•pu1a1 iuu :L~ mu· u( t lw ht~·• rt-hi\' 111\'11 111 
o.ollt'l(l' ""~ II" 111\fh II•· ma l•• up II·~ 
)'hrtl' m tf,,. fi,.,..t 1!•1• II •~ \HI nn •·n·n 
tt·nn• \\llh (~uunl>\ 1111 1llf' ·•n·1rlo hul 
'""'' urma. fu,t .tul tlt• 'Tt"'"h tma•t um It• 
ttw t·fTt•rt uf hi .. hft• arul :&ftiM':.n· It • h:t\t 
"uu 1 1u..., \\ u t hr· •t•·t·i-..1nu ur 1 h1• JlldJtt-
ut lir .... r and ... ..-·ro•• l t • IH· I"•Jmlrtr I•HI If 
" ·•· t~• -r ··h,.n~~:•l Th• · l'o.·l• 111m f1·h 
that n ·l~t t fu '' ,, .. ,sJt ha\.., twor.;~ a f:ur<"r 
t·ltuu~e• 1i u hut ' • It~ tll:t f•· ' l"ltf'l nnw· 
(or litH r:t•·•• \\ '' .! trlill ti 1-· f'l-.• 'Tii 
11,•1\· ('l'o--.~ t•··~m W:t '4 vh•t ttri•u •• ,.,.,.r 
l>a;ttnuulh lUi I n I\ " ti-11111 11'\ , .. , \\UI' 
frutn \\, 1,·~·.1 1 and \I f ·t r r• \ • .. 
ll\SEil~LL TO BE CONTINl,ED 
\1 a nh'l'l in I! ol l11P \ t 1111·1 it· 
I >i•·•·•·tur~ \1 undu~· urt('rnuun. it 
11 ,, ... •lt·f'itl• I 1 "''' fur till' II( .... I in-
ll'rt"''' ,f T·~·r. 1 .. ,,h ha-1·1"'11 :uul 
tr:wk ... lu>ultl IH• 'UJlpnrt.,l 1hi ... 
"'Witl~. Fool hull wa .... db!•u.-~oPd I nil 
1111 dl'fi11itl' a•·11o11 wa .. ta~t·n 
CO.\CH IS Sf.CRET.\1(\ 
\rpt•onled " ' :O.I~Ic ll<l3'd of t:thdcnc~ 
( 'u·•d• <'harlo·• r. (),,.,,,..11~ of b·l 
f11ll'1- f!WII h:lll h lllll hrt• 11('(•11 llflfJitiUI!•J 
:~··U.I"nt •l'f'n•lary nf 1lu• .;;IRI•• llt~anl nf 
EJII• wn<"\ nu4J 1-;~-..uucuv nl ~ ... Lln~ ttf 
1, 11., ,; .,.....,. In llu,' ''"untual••,." fnr 
1hi• ,,.,..,,;.,11 \lr f )omnt'll~ ••••I fil"'l 
:unun&r f"iJ,thty tmlth•f:u~. Tlw ... tudf'nh 
uf 1\ I' J. t'Oiljl,ntllllniP him mHI "i .Jo him 
1 ho· hi~• nf lllf·t... 
\\ ORCt:ST t:l(, \\\SS., Ft:8. 21, 1()1.1 
Third T ech Mixer 
h t'lilllL\1.. :'n. t "· IIIII n '' 
\ ~1. ( •. \ HtW>\1-< 
~If'' ~1\l!oliiCII. l..11t1 I' 
"E' t:·n " ll\1 1.., .. 
Tht• third of t ht• ,.., j,. uf T•••·h 
:\l i,••r- t'IIIIW tlu Ftiol.11 1•\·h-
ru:lt~· :?i 11lu•.1 \h· \1 UJ111i•• 
L:w•·l "ill J.in· ,, I'·"' c.,y.•l .. f 
··i-:11',1 \\tiiii.UI" Ill tht• io:ll'tl 11' •• 1 
En~ino •Pt illl-! l.t••·hm· llall. Thi t·n 
\l'rl Hlllll!'lll \\ill 1-t·t'fl II!) II ith !)of' 
liut• ufh ·m!! uf tlu "nun· :--i I<'Tl· 
~I FLE TEAM GETS INTO 
FORM 
\' """'n :O:uur.. P t ' '\1 n IU' T\IU:t:T' 
f'()ll !l:?i 
1·:.\n'" Fm nTu \ u'1'mn " 
1'1n:nur" )1,\T< 'II , ll:?l Tol'ti!l. 
Tlw Tt•c•h rill!' l•'llll I<K>k auntlwr 
jump hl\1 :ml tht• ( '1:1' \ ~t.md:ml 
nf 'hontin~ 11lwn it tuLlh~l a .;c•urt 
t>f !l:?7 a•·•·ortlinj:( 1 o unollic·ial t-t·nr-
inl( ntt11in't l llinoi.. I h•· ('La.-~ I ' 
IP:ult•r- \\'h:ll 1111' 111\llll'-ill~ ll•a111 
,, .• m~l i- nnt yt•t knm1 n. hut tlw 
ani till' :O:t•lm!.P.I \lal•· t)u.<rlo·l It ' l•w..ll .... '''llrt' i, hi:.:h t'IHIII~h tu m:ol-t• 
and :\11 Fitt.W.Il(' ", f·n ~liS~< Ltll'l'\ ,ll\ inlt•rt•.ti ll " ('flllli'•l . nl l!'.hl. "" 
b <~II :tttradil·•· t'H!IIJH't"ul nnrl till' IP:u ll'l" hun• 114'1'11 lll'l'rnl(iiiV 
\\•>rlh~ ~utili!! .1r11 1 anti lu" till""- !t:llt lbntn wu llu• hi•~t:t··t pnint-
(ll'••lnliuu ,.( tl11• 11111 1 1\nllolo•,J'ul j:.l'llrr for tlu• Tt·c·h hut , ,..•llin~:: .1 
pl.11 uftlu•hunrl tll l llll'-<:lln••linw llt'\1 •·Int. u•t••r•l al l'l"i , 
lorn•f11l and , •. , 1 plt•:o•inl(. This In llw prt'l·ion• rnatc·h. T•·•·h 
d t ll',l j lltl( :1 I' llltlll. lout U llltHit• II lri1111111'd l.oui,j:IIHI :0:bl4' l'ui\'1'1 
111•1r,tli11 pit~ \\hH'h .1ITunl 111111'11 ~it~ .. , . :1 •<'Urt' u£ 11:?1 Ill Sh!\. Th•-< 
I' 11o•rt lill•ltl·lll • 11ol 111 tlw 1111•• '"·'~"~ till' fourth hM·al l'ia•lur). 
llllll't'ulltaiu ~ ~•lilt' •·I• tlllllld 11 l:ult•· \1 hidt, '''1111loinc>tl with 1\111 okff':ll • 
111111' IIIOr.tl If. 1111. 
.. :O:illl't' t ht• •l11~ ,.r l'l•irah) 11 ht•n 
1-uu.dtl t·l:.t. .. tu .. l ' '"'I fur tho·ir !:ttl~ ­
hon ,uul•• t·lll 1111 c·ru ·:ttl•.._ '" prul< 
tlll'tr pr• IWt"'·· 11 h11t· I hf'.' rt'lll:ltllt'\1 
>-t'f'h tdt•d in t·luish·r' or in IIII IUit•d 
c·a ... th· . IHIIIIUIIkiutl. uf whil'lt !111 
tith• mh· ur lhi """ i .. lllll'lltll'l '" 
ht• II l\]ll'. l1:t ~ J..'TII\\'Il IIIHrl' ~•·If 
:~...-t•rt in• and 111nrc• hold lu 1'\'t'r,\ 
Wnlllllll who IHIW:HI:<y.; h~lt·ll < to 
llalll'f.\'· "'H'· in CftH"t or ""···· :lllol 
opo·ul.1 1:•~· ... 'l~'ll'•' l•1 1 h•• lw1r1 .,f 
nu•11, 1111 ... pl:i.\· 111:1~ l""''lllo• ·' kuulh 
\1 ar11111~ Ill t'l't·n lllllll it IIIII.\ 
~11!.(1(1'•1 all tllllllnllitiun . tht• (1'\1 or 
11 lti<'l1 i t'lltltailtl'd i11 the· t•piloljCIII' 
In tlu• play 
cm,finut!l ,, l'n lr ~) 
INTt:R-FRATERNITY D<\NCE 
COMMITTEE ';\EETS 
I) \'\I f' Tll ru; \ "'< IIIHIL \ n \1 II 
Tlo•· c·••mu1i1.,... 1111 tlu• tull·r-
fralt•rnl l,\ dtllll't' lwld ,, nwc·tinlC la• t 
\\'1•11!11' day 11ighl 1111d 1111'.\ dl·t·ido·d 
111'11 <l .o .-.•·•· ~hnuld lu· a iull ''""'' 
:tiT:tir ttnd "'"'" In :til Tt~·h 1111·11 . 
It \1 ill pruhalol~· lw lll'ld ~hm·h 
:?Mh, ullhom~th lhi., flullll hw• nut 
lwc•n tklinitt•ly dl't'lll.~l. Tit•· plul't , 
till' pru·c• :md ut lwr auuuurH·f•lllf'lll ... 
"ill IIJIJM'ar lut•·r. :•ft•·r till' c·•uu-
milkt luL' lo:ul up1HH1nnit,\ tu 111-
ftllin' into llw uvoilnhility of ""'":' 
c)£ till' da11rt" l1all .... 
~h •• • tlw 11':1111 u I i•· for third ph•·•·· 
Till' •wnn" of !Itt• ·1'\'o'nlh n•nll·h 
:"'t.tn•IIIUI l 'r~tw Tnt ol 
II I lktllllll. .... '~' l•t·, r :- t>arlmJ(, ... li t~l l':'i 
" 
II \ ut hwt.\ . ...., •l.; , ... , 
II n I'Uf' IIWlttt', ;.\~ 1lr) llo.:l 
r F l•'rilt h. "!'i U.'l I'-ll 
r••uru tut:ll .. , 111 l'-1 tr!i 
1l11· lltl'fl "Jo, , ofi•f IIIII ljll'lfifl. 
\1 \ I :o;ruith, '-ll •r1 ,,, 
c; '1: f),l\ .. , ..... , s:t !l:J 
'"I '· H llt.thfl\\lty, x!i Il l 1711 E I llnuc•lun. i'.!. u ... 1711 
\\ :ipr.oll :i."'t 111 t:t• 
~01' 110 \\ORIZS !>Ttl L I ' LL-\1) 
Jl ""'' \\I' I "l lA>• I. I )o III'.U \\ J t ~ 
.. , ( ,·rutf'l.\lloli \l ..,·rnlt'' 
Th· '"" intf'r-f•l•·· ritft. 1111>1du· h I 
'\t"f k . JIII•H•r-Jo~•uiur an• I j1uuur-frv-oluuan, 
tli·t uut .• n ..... , t h·· .... ,,, ....... tl!ft ur lht • ..... plt-
uiUUt't"' 1\ hn h:&\',.. unh lu tit ft·.ut tiH Jlllt• 
ittr• Itt""' 1111 •r·lll~tl o·hrll ll jllf)ll,]up I( 
}ji,\\1'\l•t tJW N_;piJtuUflfl ... fu1t1 I hi.-. IU!lllll 
·Uld 'lu• fr•· lw1f'U tl,·ft'l.&f tit· ... ,.rUe•,.,. flu r• 
"ill I~· 1 I nt•ll· Iff• for for, I t•Loro•. 
f>t l Y 1• t I fot• jtlltiiiN tffft•tlf•f lloo 
••·Jutir.-. '~' tt• 'ia, "tult· t h, • f""'lum 11 
,,.,t., flw l""'"r in '"1111• '-'lli Ins:,:! , 1lu• 
1Ht:1 1111111 11•11 <•outph·llllll It < "rur.• 11flt·r 
th•• .UIIHtiiiWNtiNlt II( tf., (rf ... }UUall tut.tl 
Tit'-' M'U(I Hf fiW ('ttl4•rltf• t•l-J."'ti"tt lMUII J 
•h•· ""~'""' •• r ,~. .. ..,.,;.,. 1111,. '"'· ,,,. 
:!'4'ttl"'f .. ,,( tiH junittr~·uihr uaatdt I 
l!l f.'j 
Ktawhng l'nmP Totnl 
:\1 :\1. :<tnifh. !II 'I I IV 
(; .'\ J),,, •• t ... n , 'i '"' llo,;l 
\ I \ltlkr 1>1 Vt Ji.l 
II II \\ lli·HII ill !17 li:l 
c (_' \\ lttpjll<·, 71 0'2 lUll 
•l1.'i Ill.~ '<.'1:1 
I'IUCF. SE\ 1.1'- <:.E:'\TS 
Tech Banquet 
l'nr 1l11• I"' ,., \ • 11 11 h. I> ' lin• 
ru ... lt\m btt-n- tu lul\t• n tt•"rH"rnl l't"'"h U:~.n• 
tpiH :tf .tiMutl 1111"' llltu fill-. laa" t1\\ t\~ 
IK'1·n \ 't•n putHJI.tr \\ u It tf,,. nwtr aeut 1lwn. 
h11~ h .. ·,•n tuur.• ur I•'~ t ruuhl• 111 fiu,hu~ .t 
l'l.Wt' fhHf \\,L.._ l.tr~t\ NtUUJth fH aq'HillliU ~ 
olrtlt oil llu• \ll•t..-1 ht '"''~'" Tlu "' 
L' lltt\\ tt .-ft.::tHf't' hi h&\"t• I 1 t" ·- h;\Jl,JIIf l 
\\l,i•·h wrll 1ll•t\\ 1\tn tutu llt:al "''In""~ 
IH .lttt"Od tl11\l htt\t• t(HilU 1'11r h fl uf tht1U 
Tltt!oi uwtlt·r luual1l hH\'t' IH e·u tukt·n up 
t ... r .. ,.. I hi ~o., "''II"·'••" "" ot:•· ll •ll '" 
ft~mu·r , .• if'jll t ht• !'"t'tllnr •·' • Ita._ .... l Llt'll 
o·lu•l'lt<' ,,( llor ""'"'"~' llll<l n ul" 1111 nf 
I lw !U~HIJtf'IIU'UI \\ I IICJ\\ h \ r t1 flleh 
c 'nuntll \\hldt h~ IM"''fl Ht'J( Ulllt,) r .. r Ill<" 
pur1w.•~'"', h( tllklll)( t•hnrstf• uf t), .... , llmuc,o~ 
:tmllwn• "ll•'"·""·t fur 1111·111ltt lttt~l llo:.l 
""' \H·r• n~-"• m t•Lu·m.: stu,f ut 1natt c:1'1' 
m th•u I nul" I.a.~• )t"rtr lhr Blntt•ut 
\\Jl .._ h•·J.I lhUW"'h1U•I..\ hrfon• tJw :'JtMtl~ 
\ 1U'ltf1Uil hu1 A-!t 'llf" 1'c-rll :O.)ut\\ nma«"!" 1t 
lliAI ,llllt' If \\til h•· 11(•1-.~lt\ IH ,, .. ]11 lit• 
ll:trlllllf·l "' tl•·•ul '"" "''·~~ ur nfto r 1l11• 
'au>;t1h)h , \\It itt, "oult.l IN' rath•·r l;lt•• 10 1 lw 
\t~r I ht -. 1 urtt• u( tlw 1Hiit'!ii \\bru' \('1\ 
r. ·h lll:tU ft• .t d1 UIM'l tu Ultof' l f"\"en n1l1• r 
Ill ill :twl ttw l'r•t(r·~•r 1\Ud hl ... tMh'"tnr• 
\\ •• tlu IHJI u:• 1 lntct•flwr Vt•n· ttfl•·u lk'• tlu" 
I Hill ..,JuHIItl uut l»• ulln\\t,lt•q~ ~ Tl~u~t· 
"t. .. \\t·tt tlh rt b, .... t 't\tr "•II r- ,. ... mhc_'1' 
th~t• lh•·\ 111<·1 llr llulli• for lit~• hl'll '"'"' 
llU•IIt \\:1!'1 U1 (ad. J1i.., ft•rntal tn1f'l•hH'1iHII 
tn Te'f"h 1111·11 Tt~•-. L1 ;t cttll•ll•' lll:llt•r 
ueul ~ oe:tlt'h ,..lu1uld b•• l~·mf•,f let h\· IJ•• 
<'ttlllll'tl r:\tllt"r tll:\11 It\ tUI\ 111\P ;Ia.,~. 
( (',on/IWII'f/ f,. /~11!1" •') 
CAL('IIf)Aft 
\\ONIH \ .'i IMI 1'. \I . l'hy•ll's C'ut. 
lttqlllllfll 
li Ill) , . " · 
;; 110 1'. :\1. 
0 15 1' " 
fil'llllfl" 
Tl CSI>.\ \ 
I IMl I' \1 
li IJI) I' " 
IOIIfl I' \1 
,,.,.ft.r 
(,lt't: <1uh l'ra•·luo . 
t)rd.•...:tr• l•nu·l in•. 
\h·t·lin~t• of lloltlt• !"ltt..l) 
J•t.~"'-JCti ( ·ullmvwuu 
\t tondt>lon ('hoh l'rn<llr<' 
~ lo··· Uti! lllllle :"It ttl\' 
Wt:UI\rS t>AV ~ 0() I' M . t :. r•:. llml•l· 
ito~ \ •nrtJifl\' l'nt>nlor, nd•ll" <•I 
hy ft., , l>r .\llyn K I .,.,, .. r lironar 
I tMJf 'f,~J. Jlif,fe-
( ohult I \111 lllllt nf \ \1 ( ' \ 
1 Ill RSIM\ -
/i.()(J 1'. ~ 1 . :'\lllltrllllm I 'l11h l'rn•·t•••·· 
I'IUOA\ :;no r• . .\1 f,l,, I luh Pmr· 
ti<'(• 
5 00 1' . \I. llrrhe>lrn l'rullcc. 
-.w I' \1 I I lhulolm~ l...,t 
":\li.M·r ' of 1l11· H tr 
~ 1111 I' \1 \ \1 . (' \ , 1U I :tou :-r . 
lli,lril'l 14<·1,.••1 " l-'••11•·,. •tlt•ll:irl•" 
11'\'111<1 
Sl.-1\0A \ 
.1.'10 1' . \1 \ . :\I. C. ,\ , Ill Jlliu .'! 
i'lmar ....... ,..,, \\ilhwloll'l"" l•1· a 1\idt"-
awu.k.t.~ P.l)(·r•kt•r. 
I fXI t<> tHMI 1'. ~ I . l'rhlth·nl awl :'11,.,.. 
Jloth • .,, .•. i"' 
2 T LC ~I NE W S Ft:H. 2~, 1'11 t 
TECH NEWS 
Tu""l··~ .. r th• "<'l ... ol 
\'t'lll'lt) 
fhc 1 cch e"s \s,~~<.inl ion or 
\\ oJr<C•Ier l ' ol,t<!chnk ln<lhu le 
TER:'.I" 
'ul•· Tlplu•n per ) l'1lT 
~i1 ~L C••Jt~t· 
!I 75 
1)7 
ul in II.•• Jl:l t,thiuk tl•i" un·r t•:trl'-
rull~ ::uul ,,., ''···ir duty intiH' futuro•. 
Cl Tilt' dlwit•lll') nr any f'llltlfld ill\ I' 
"·' ·t•·m d•·JlPrttl- un 1 II•· tlll rnltf'r uf 
,.,.,npl'litur 1•:\'irl••nth tlw ~oplt 
omor•· da • '"" n'l r<•:tlil.t' 1!11~. 
fto :II pro ... •·lll t lll'rt• 1~ 1 ul utu•.., oplt-
onu• 1• oloin~_ •~liluri.tl w.uk fu1 tl •• 
).. rv. ~ II \1 uuhl ulnu.,l ~•·t·m a• 
h. :\I'"'" 'II 
Ul':-1,1··'" DH'AltOII.:Xr ll•~:-m•"'· :\!1\lo:tr;o·r 1 t.ou'!lt in u •·Ia 'lw itt· nf I ill' 
.\ dverti.-anK \ltwa~:cr prP•t•nt npl11111111r•• d.t• . lli'TI' J I. ,\ut.,.,, 'l:i 
J. I: ltH\ ' I ~ :O:ub.l'fiJIUtlll :O.Innop;o•r •houl.l lw '""r•· I hun 11n•• Ill till 1\ hu 
oo.um oF J.JHTon-. 
I) \\ Utt~•BI.I. 'I~ 1-:dtiOr-in-Chi~f 
b I Ju-.;.,.'11 \·-~~l!tteEdttor 
R. II. Hl·•• u. ' IS """"''"t~ bdttor 
.-\ lt. <'Ant: ' 15 :\l.~n&~~:tnlt I·:Oitor 
A. H Ci..lR" 'I.~ :-<l<'ll'lli" Editor 
a.\\ " ·'"'"'' '16 l.:XduUI'll! Ediwr 
C.~ U,\III.J'G '17 Athi~UC-11 Edttor 
L. II. I•:ATO' 'II l>l'pttrttucul>- ";dilor 
All I'OIIIIIIIIIli<'<Uion :dumld IJe IUidrl...,.t'<l 
In l't••:h .S~w'!. \\"un•t ... U·r 1•uh·· 
H~lmwln..tilllll' · 
\II clu..-1.• -Jtuuld 114' mn•lr I''" .thlt• to 
thl' ll•l:ollll-- ;\l :onager. 
11·~ T .d1 'P\\'i \\t'll,Hnt~ nnuruuni· 
c:tU<IIUI hut "'""' n<n h<lkltt..•·lf n Jl<>ll·tblt• 
for the Of>Jlllllh~ Lii<C'~III ~\J'I'l'> ·I• I 
All mutl·ri!ll <hottW li;; ' " hcforo Thur,.. 
d!\)' IHWJII M lhe latest Ill urdt•r I II ltll\'0' i I 
ftJ'IjH.·tu" 111 the wel'l.'., "'-illl' 
l:nt<·rt•l ns <('eODd rln,' lll:tltl•r, :o't•t>-
t~mlocor :!1, l!JIO, Al lhr '"' tnfl,.-• '" 
\\'t>l'<'•··l<'r, ~l.t.• , un•l•·r th• \rl of 
M nn·h 3<1, l'li!l. 
i t inu•n• t1·d t'lltlll!!h iu hi ~•·hnul 
p:tJ'f'r IH wu I.; fur H :'\1•1\ 1~ Ill 
I'XI·IIIt·nt uppnttunit~ (w oil' I' li\ t 
me-n fru111 I t.j, •·1.• • to t•r.,,.,. that 
tlwy ,,,,. inlo•ro ... l•~l in tl••· \ldf.m• 
ur th•· ~··ln~< tiJI.IJ"''· Tlw 11.1' '" tlu 
it i~ In ll(• prt•...,·lll .ll I ht• 111'\l IIH't'l-
in~t u[ II•• F<litori:J.I :'t:tiT Tin •' 
nwf'tim.' ..... ln•I.J f'\'Pry Ttu·-dzt~ 
ni,1d1t at fi,-, . .,·,·l.wk in tit• 't-:"" 
Ruil•liuu:. 
4l. \\ o• hut·•• I h tl II·•· 1!111"'1 iun nf 
"l.l'lt•·r .. '"'' 1w "ill 1t:1n· f•"•••· ,u 
till' l'llltoill~ '1' Ill, \\ill It• 1lo~·itlt~l 
ltt·fm• I'" . ~ tlltnt ,,,,. m.tnal!:l'tn•·nt 
will r,,., r 1'1' '" "" l..t• till funtlmll 
~t·ln~lult· ktH•I\It (if IIH•rt• i tu f,,. 
foul ball l. It •·t•r t.1inly i· ml ho•r of 
un nn"'lati,flll·tur.l w:t~ In h·.tnl ~ uur 
((•am',. ·•·lu~lult• hy ·•·•·ill!!: tht•t• lltt·~ 
llaJII(' 1111 tlw ,t·ht'tfUJt'- uf Hl Ill' I':-. 
T ill·: OA'nS l' IH:.-;,.l Furtlwmu•t• •. lht•r•· i-1111 noa""'" \\lt.1· 
Gmphic Arts 11uil<ling tIll' rc-.p<>ll'thlt• Jll'~t>ll'< t•ouhl uul 
hu.1·t• .t .. t·itlt•tl durin~ till' 1 ltrt~· 
Editorial Correction monllt" t hut hnw t•ltlfl"l'cl "int't' I lu· 
In Jill' ,.1~·und '-~'llh'lll'l' ,1r tltt• t'l"''' nf tllf• fo"tloull sPn-«tn wltut j, ~oint:. lu ll(• tlum•. It """I" th t• fl~• t>tlitorial ()( Ia.~ I wt~·l.. • ... :::; t:w.. l:wl.. .. r 'lt>t'i•i\'1' a hili!~ ~tnd I hi· 
tlw phm~· npjx·art'<l. .. "it h 1 l11 fault "'"'uld ht• 11\l'ri'HIIll'. If t lw 
rt••ult thnt m:tny nf tht t·lu-. ~ur- athll'ti•· tlin'<'l•l~ nn• 11111 uhll· 111 
fl'll't l " Thb wn< 11 mi-print utul 
-.h11ulcl hnl'l' hN"n. •·with !ht• r<'-
"llh !hot many nf the- c·fn_,,., ll!'lil'ilin< 
.. ufTPrt'll." 
Editorials 
41. ~nw tlutt llw Tt'f•h ( 'nn1wtl i~ 
a n·:lli!) wt• will luuk fm 11 0rd 11 it It 
p lo•tl<urt• tu ~«~in~ "'lllW of thl' que.,_ 
linn~ tlwl :m• ronrront inl(, ~<uh•t•tl. 
lluwt•Wr, too murh ,;huuld nnt ht• 
f'XJ)<'<'tt"il imml'diatt•ly fmm 11 nl'wly 
o~u.nixt-. 1 hody. 
41. T lw :\ [ u .. iral • \ '"'><·i:ll inn 1 hi· 
yror hiL" h«'t'n mud1 uwrf• nf u "111'-
. , ... , t lmn in lltl' pn.,t. llo wt•n•r. 
i 1 j.., nut l(t>ing tn t't)ll t imw to l>t• ... ,. 
if i t~ nwmhc-n- tin tllll turn uut 
fai t hfulh fur rc•ht•;~.r-.nk ~ltlllttltt'f' 
t'U n w11rl.. tl" hurd a-.. tlwy pit•;~.,.• hu 1 
nil tlwir PITurb will ht• 111 1 um if 
I h1·\ tiro nut •UJ>J)<Irtt'<l 1\ ltnlt'-IH'art-
•·11~ hy tlu• m<'mil(·~ uf 1111' ur~:ln­
ilatiun~ t't>lll'l'T'IIl'CI. Tlwr•·fnn• WI' 
llr~•· I It at tl11• llll'tlllll•r- nf I hi' :\l u-
>-it·al A•..,twwtim1 \I Ito hll\'t• loN·n 
uh-••nt intt I hl'm,.<•h·"' fmm n•lwal'--
t·••l)(' 11i1h tlw -ituauon. lt·t tho• Tt•t·h 
( 'mmdl tnl.l' tIll' 111111 tt•r up und 
hrina.r it hl'forl' lhl' ><IIHI('II t hod,v 
ut n nu"" '"'~·tinJ{ if IH'I't'""!lr.\. 
41. TI'C'h hzt~ 11 finl' n•lay !o'tllll , hut 
not ht"i':lll"'' uf t111• t ruinil11t t Itt• 
ntl'llll><'r• htl\'1' IH.'C'II ttltlt• In 1lu till' 
1!\.-l 1 wu Wt'l•l. ... 1111 tlw hourtl t r:u·l... 
()f l'llllr~·. tJU'rt• Wl'rt' SiiUlt' duy-, 
wlwn it 1111" ,.nuwing tlltrl thu" IIUI-
nf-dnur prcH·tkt• w:Lo; uut uf 1h1• quf',._ 
1 ion, hut ltn11 tthout Uw rl'"t of tlw 
tinw'' l•n't it po: ... ihif'. :\J r. :\l tln-
lljtt'r. tu ~1·1 t·l\lllllth I'IUitlidUH'~ fNIIII 
tbf' fr.-...lmmn t•fu,.., fur tlw J)ll:-itaon 
uf u--~~t:tnt nnlm\J{t'r to kt'l•p th1• 
ho .. 'l.nllr:wl.. dt•tm'll of -now und if'(•~ 
It \\uuld nhtw~>t •I'Pnt tl-'< thoul(h 
n litllt• 1'\ t m 1'\l'rt iun II'OUid ltrina.r 
forth t•nulll(h lllt'll to oh• thi~. 
CL fh tlw1r n·•···nl dwio·t• it i• quilt' 
, •. id«·nt th.11 tlw .I unit>!"- tnul.. J..'T<':ll 
pain• It• ..lo·•·t 'I :O.t·n:llur \\ hn Wt•uitl 
It' h•·.trol , ( I ltml 
J\o,lh " •· I~MI 1 ••ttr,. nlll l"·lurt• h• 
lt•nrn('fl 111 h111hl tlu· rod .. '""'' lu·•· •nur 
~ip. 
.!-E1 rs. ~nnit JJ. iDnp 
TEACHER OF DANCJNC 
SLAT E R R I L DI NG 
BARBER SHOP 
Room J.n. Jrd ftoor 
t>t~I:R TLRfi"S. Prop. 
("u,TH(H, ••t- \T,II .t.rr• 
l•:uJ-rol( •H T'1-Tit ,.,\\ .. , 
fll ,rtr Sir 
Td... Part. 17U 
I uu••·" Tf"i·t·ut r .. Jit.,ri.d in ~uur Jt:lJM•r un 
ua:tuagt~lu-nt h( .•thldus, h:a ··fullln ft.:\T· 
twular "t.u~· lhllt' tutlwuH'!'i th.:tl 1lu 
"'' r-h m t~ all n~otht IHJ\\ ttn•l 11•~ uu~ ba. .. ttn\ 
fl)l:hl In l..il'k "'"''" tltt• ft\\llr•l uf th •• ..,. 
uttpurtaut l'l'f~tft•IU!Ii I tfnn~ tlmt lluon• 
tan· •till \"t'T.\ dt•f111it, ~tuun•l fttr u rlwtt~· 
Ill !lw unh r u( I hm)( ""'I I hllt I Ill' \I h-
I 11r 1\t~,,r, "'''I' b•r '"" •h·l hlllt· if am 
,I(• I<• I 
1--n•\ lUlL' ••• L\ • '* •r, tlw m:u~ut, .. r uf • 
·t••rl ttJ'I""""'' ht ur··• -..r. IIi :t" L•t-
'"' ......... in\ttra:thh n t-lu·•v fra• tt•l. natural-
h. '-""' th.:u ru:m ....... t I,,... u,....-.1 tu ,~...,.,... .. ,,,., 
•ltll~,·n··•· :nut 1lu- Y.••rk r: •Ultl lM· nmrc• 
du.····lv .. urwrn .. ~-41 th.•u m th.• t':L .. ~' t1f :UI 
uttt•r .... tntn&!t•r 
'""' ' •pnnu tho \tld•·ti<• l\t•:tnl lu·"nl 
tlw .. frnnJ:. tTit".to .. r dlt .. ,,.,ft·ut '""h- fttr 
fninu"""" .. :tnt I :"'14) 1fu·.\ math• u nllt~ tu J!,·,vPnl 
tlu c•a...-c• 'lhf• n·a-ul:ttum \\.t\ th:l1 lh•• 
"''' Ialii •lHollhiiH•;tpJ••u•l"lhl till lll•anl 
IIJMth 1lU" U~•IIIIIIPthhfiun t.f tlh f":tJUtUU 
uml fll3n:t~•·r u( tlh1 "'lw•rt t<ttflt"''•Ml•'~l th•• 
rt'f'HIIHnt'mlntJt.n fH·m~ JtH\t•rn, .. l h~ 1lw 
tllll'fl"l nml ""r~ ''""'n h.1 lh•· o':lluh-
du1•""' 
l.d 11~ ...,.. lull\ '"'"' ho• 110'" ntlo• '"""' 
\hottl thl'l~ 101'11 fl'l••rl fur lh•• 1><>•1111111 
at tl ... lwjnnn•n~t uf th1• """'''"" llntl tht• 
~ fiRAND 
Tel. P1rl. 1870 
\\ CF.Io( llE<1 1"111\ IM l 
MO, OAY \\AT. Feb. 23 
Mr. S. z. l'oll t•ffcrl' 
The P oli Pla)Crs in 
\ • "'-' "'at .,.-,o.~Juo 11-.n ••I l.d• .1 Pqt- '• (in.,.t \1 1t ,.n 11lf.). ....,,, .. t h tt. f.a\·-
"'" ~ "lLU\\1 :fillll•l't'\tlll-
" \J 
"The Littlest Rebel" 
Pu4•lt\!l.) fti?Lt 11m• H cnc.L S. ttu- t..-t 
tl• -.:l'b(._~hb rt•al h<or-; ... df' Th ... hilt'"' 
II "''I 1tn"h.U li.tfl )t·t 1tlh 11111111J Ill ltl••t'k 
T • D 'I \\3tincc, 10, JO w1ce aJ y: r:H·., 10. 2o. Ju. so 
s1 .\TS 'o" sru " o 
f ~tc,honr. l'ar .. I ~N 
~A.LmN ~M.\\~~ 
to.:o .. btilhetl 1876. r .. ..,.~,.,.,.,.., HlOJ 
F. A. EASTON CO. 
NI:\\ SU IZAL~S aod CO"'I rt:CIIO "'IE~S 
COf. \ h l• • • d Ple.._...l SU... W6tcUitt, Atau .. 
.l.a.wM 'IIT('•a.a.. Ca.a.rw M. \\ •&I..A.JII 
PIPES 
Ot' EI''ER\' DESCRIPTION 
REP~ IRED 
Ball's C igar Store. 24 1 Main Street 
,.,,na~~•·r ll'"' ..... 1 ...... ,,,.r.""" ..-uri. '" VISIT MONSEY'S 
oln hut IPIL• lhf•llt HI n1••n nt prurlu·o• 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
\\ lu-n nny \\url.. rcttttt'" u1~ tw m ... lnat·t .. 
ht• fnl'll•lln tin 11 rtllll 1 ho• n1 hl'r "I'Jili<'llut• 
Jll•t n•port tulll h~tll.. 0111 fur " JW·rinol nl ntH· 
to thrtl(• w~k.~' tluru.11HII R<'<"tHYimg to t.bf'&r 
JMtli<'IWt• nn•f t1th('r ' h•nuuul .. uu t lu\tr lt nw. 
'I hu~ I lw tnalltlj!t•r'• rrll'tul L• tho• only un-. 
" '"' i.· t'li~hl•·•~· t.,• ,.,,~· 1 ... 1 .\fine n•ll·. 6 ALLEYS 9 TABLES 
\\ t'll. thl- rult• .-all r~p;ht •f lho• .\thll't•" 
no.ml 1\ iJI •>nh .. ~. tlt:ll tl• 'JIInl i,, Cll1"1'11~1 
nut l.o•t 11 flt>finitt• \\t•rl. hi' KJI'rn w t"rh 
o'llrulumtt' ,..,. h~ ,,.....,,·nt• h•m...,·lf ""'' tlwn 
~uohco• who hn,. h.-•11 f1111 hful (1j\ I' I'YI'I')' 
uutn a. fuir ~hu'' h•r lll,...fOn{~; i( t'Vt'Q 
IIIII' <lilt f11r ll"'t-18111 I r:ll'k 11\:llla)!rr lultl 
l~t~·u "I'Qu:tinu•l 1111h tht• r:u·1 thnt hi~ juh 
'"n..."' tn f'1("3r tlu• 1r~u-k ("'""" lht• -n•m un .. 
tnf'h;ndv nftt---r 1lw ,.turtn ,~ur t'r:u·~ n·Ln 
lNUU \\.,;altlut•1 h;nt•l ~-..·n ... Jtl\\t"l tfu•-n h; 
l\\tt "f'("k~ ui tn.u·ta\lf\ tltH· Ln Ulf'bt' uf 
,..,1;.1 i<'t' <lll th•• IK .. nl- \\ lu·n "" ltai'C 
utu· n~ 1t-ruu ttl ... , hHol \\h.\ rnu l \\f" J[l\"t• 
th1· IIH·n n .-lttllll'l' Ill •h1111 I ltt•tr t•ntltU•I-
tl.,lll m -.r;:i\';nu; Tf'C·h '' hue tHullft tn trm~""·• 
\ l.t,.ll<f'R 0'\. 
3J-33 PEARL ST. 
j 
I 
fLU. 2 j , 1 91~ 
A CO~TIUII I TIO' 
Summer llnseb311 
l>un111t I ht• pa.•l v.·ur tht·rt• hrt,• b.~·H u 
,rt·at 1l• .tl uf •lt-..t'll, ... icm u( tlw (1\lt-... tiHn 
"hH!wr nr 11n1 •111•1<-nl• nf l-olk'g('· nr 
pn'JI"r.IICII"~ • lou ol• \\hO pby b:L.'<~'hull 
tlurmst tlu·•r '"'lliiUfu-r vrw:ttion (or a nlonc-
IV) rt"flllll't·r:t.lltUt "'h1lt fK' a Uf)\\f'l) f't 
rt•J•rt1ooot'fl1 tlwtr ttlu ul• un tlw th:uuut ,J 
"' Ul fat! Ill"") hr.m h uf nlhloll -
\1 pn·..,·nl, olltlt'lt·• """ t•b) h:t..,~>:tll 
Ill tht • "li0UM·t fur JI,HfH"\ illlltU'IIIi:t.t•·h 
J.,,...., tft~•tt KIU:tl41.1r ... t.u.aulm~ .. tan•l un' h:1m~l 
(nun uU :unntt11r tlhlf'll•·... lin\\• \tT, 
JU'I-.... ut t•umhtlcm.-. urt• ,., r~ uno..:tU·fm·tu~ 
Th•·n· ·m• m11n' 'anl.llltlll• .. r 1h1· nmalf'llr 
nth· on n')tunl h> h, • ..,.l"tll 11~:11 an• o•nlwr 
umlL'oi'O\·,·ml ur uq·rltMikt~l 'l11t< I• "..II 
allu,.1rutt•l h,\ lht• 1~1"' nf .luu '111"'1"'· 
""" P~'"'l •lllllllll'r h:L ... •h~tll n11l fur 
M·n·n•l )f"tlr'l'i ~tr1f·n\tUit .. t•ump•\H"fl l'"' un 
Hlllatttur .. rlaurJ"~ "1\'"' u11l~ illl'\t'u\'t'Tl"tl 
h('1"H\IH' u( flw IIU1 iouul IPJU11H1111U IH' 
fU'(JUir~"<l a,. :tn u.t hlf'W uutl il I'Oj uh\'ltlll,.. 
thai ntllt'r ul hl••lf•• '"W hn\'1• •11ll1"l llu•ir· 
UIIIJth•ur !'iiUIIdiiiJC ill I f11~ \\lt~· ... tnt•t• 1 ht',\' 
nl't• uut ~.-, prumuu•ttl , hu.,.,. lH-.·n uhlt• lh 
IIVUHI """""'''') 
I I '" p lrllll thnl <ollllt·llunp: 11111•1 I•• """'' 
i•• alu·r Jtrt~·HI •·nn,l111un ... t( the• '"nnl 
'':unnhootu ·· J~ tu h4 ~-.m .. ult·r•"'l .. ,·rH\H""il~ 
T"n ''ll~l"" urt~ HJwll t~t ..... \\ •• •·:Lu u.1· 
h·lflJH t(; ummt:un .. a ... trwrt•r .. "J .. ·n L .. tuu 
of lllhlo•llt" Ill l(t'IIHnl ,oud ha.,•h311 in 
JV.U"tit·uL.tr. ur \\i' c·:.tt nl~m ... liiUitlt·r lc;t..,.._ 
baU HI IK·pla~"l """ ..,.rl'"" r;-.lrrtllltn• 
Bul 1"'•1 t·~r•·nnw• h.o• •hn\\ n II• 1h.11 il 
i ... UHIH~ .. abh• tu •ldt-.·t ull \ 1nln1 wm ... ,,( 
lht' :tln:atc·ur nalt• 1.•·1 u .. c .. m ... tef,·r lht• 
nllt·nt.lll\t' 
'l'n hh ull n ..... tn•·lauu .. (rum .. umnwr h.._....._. 
haU 1•6,\lllj! """1•1 I• llrl\\1-<' tr 1h111 
wo·n• .tunt', rn nil pnrhnh1h1~ llu h:L ... ·IIIIII 
tr.,.m- .. r lht• h11t 11111\i·r-llu- """~' ·~•n·l•t 
<rf pntft-..•IHn.tl pb)·r·r- :clnm•1 t~h<'lol''l ht r 
ltl•IIIJC ~·"""JC h:all pl."'"" m lhr mmor 
1(":UrtH..._ "¥. UU1cl ht U\'t'f"Nllllt· h\ K tlt~tn~ 
for tt h111;ht'r .-hw:tl 11111 1tl hill~ roH :m<l 
~>sui r.JIIt')(l' l(laolu:Ht~ """ hwl ••·n·t•l 
lhl'lr lt·rm 111 thr hi~~: lt~ofl:llt~ \HIIIId 1!4' 
ul.tlr• [(I lllhl' It IW>•I l{nllfiUIII' I'<IUr><r Ito 
NJilt•~t•• und 1 hu• rln .. ,. .. ,.t hinl( fur llw 
glur\' nf rlwir ulmu mnlt'n< 
J IU\\rf'W1t, wuh t·t•rlnin N...,l ric·1 in••"• !Oi\IIH .. 
1111•r h~t,..•h~tll llltf(IH ht· Uuull' ft•,.,•i lrlo· 
A plnn mloplr~l hy llrt"'" l'n"'''"''l) 
.,._ ... Ill ... tu lit• Jlr:wt i(•nhlt• Un'" u uwu urt· 
nJI0\11'11 It> pia\ •UIIlnlt·r f>tl•o·fo:tll \1 tth 
tt•um"" mn Utttlt•r tluo Hntumnl 'tj(rt-..·uu\nf 
It 1• pl:tlll lhal 1h1• ftl:lll •••~~ 1\\U) \\llh 
the• uhjf"f"llfUl" tu "'"muwr hHJ'I•·hall thu.t 
I "''"'' 'l~•kr·n nf \nnllwr pl~n L• In 
.ulln\\ f"ull•1ilf' Ull'U ,,, t•b~ hntl fnr uuuw~· 
ultt·r nht.unml( th~~ •·un .. t·tU h( tht· :•utht•r-
111..., nf lhl'lr ... ·ht••l ThL• p~uo 1 1• rlu11" 
IM·tro•r lh;Ut lh•• h,.l , 111 llt;tl llwn· "" 
Fw•mc• ttti..ln.. tJ,,. .. ,. in t lw r.,f,·rnl Lt•:ti'W'\ 
fur 1 "'""(II••. "hu lr r•l:t~ ft· hil!lt gnd 
hall 11.• lltajnr ~··•1(111' """1•, un•l I ht• "'·hool 
rtuthuruu"" ,, ... ultll"• :,hi•· let t·\dtult• lh•.,.. 
ltmu• fr~om 1lu "lii!&ltl" lt•l 
Uu1 r~l"'lll'n y •• "'" lht· ""I~ :of'I(U-
mr•nl 111 f:lvt•r nf •uuunt·r lm" h:oll . If 
•11mnu r h!L"'~t:tll 1· \\ nm~t "h~· t• 11 rlf.\hl 
ff•r tt oum '"hn t'artl .. Ulhflt') •"'~ rt puhli•• 
<fN':lkt'r ur "hu hy •fH"tk.tng "in.' " prix.• 
(of fifl) '" n humln~l rlulluN In t·toml~·lt· 
WI t• ftl·hntinl( ft1'UH., 
1-- It unt llltJll.l'( t)utl u mnn or .. dwht ... tw 
nhilil\' (':Ill 11•1' he- 1:11(·111 ltl f'lltll 111{10('' 
for In~ tochwut1un tlurtnp; tht• 'unmwr wJui •• 
u ~>kill .. ( h:t-,drnll plu)H i< "'" tlllolllt~l 
10 mu.kt• UM uf hi"' lnlf•nl Ill lht• -otllnlft 
wtt,v'! 
T E C I I 
In n'i-t·nl mt••n·u·\\-, ch,~ ,.,_,Jllairh Hf 
1hr Yttlt'.llarnml Pruu••r·ut. lhrltlt<llllh 
.luhn.- llnp!.in.- :u~l :O..~n')' 1t•att1• t•\pw·--•1 
1 hf-nl. ..... ~h·t ..... ~ m fnvnr of ~untnnor ha .. ~"­
hull. C:~puuu \\ me:nh· u( ll ~tr\'o>nl h••L 
rut 1''\ln'ttt£• l><"iunn ttnol •:till '\nt tonh 
tlo I fll\'Or -wum<·r h:~.-<•l):lll luu I "rll 
ItO R ~H'1l furth•'r :enol -a~ lh.ol I .uu m 
(:,~,, •• •• r ~.ll .. ""in~ " pr~~ !!ion l t • I'Ll' 
Hll :t \~:lf" .. lt~ li>::UU, JU"UVI•i('CI, u( C"tl:Jr:,• 
lu ha-< oh-.·rn-J sll lht· olho·r ntl•- !Inti 
hu• llll\1111 :tint"t I lbt• J)rlll)(·r l'hj!ilnlil,\ 
... ,~ttt•l:tnl m hL~ ... tut.lit-.. ·• 
1•··1 1hi· tllltninn .Jlt~ultl .,.,.," 1" ...... , 
frtnn ()nt• wbu t ... pn-jtuhf';"tf IU ruvor t•r 
uf •UIIIlll<'r h:l._....t·uJI aillll\1 Ill(' In IIU<IIt• 
I hi' tlpinitto of Or .• \rthur \\ (":,~.,1-pt~•l . 
··h:ttml:lll or lh•· furult) "llllllllllrt• "" 
ulhll'lil" rtl lht• l'nht•,.il) nf l'r·ntL•' I· 
\·ttnin 11<' Nt~""'"..:: '' l1 ..., on I.' n c~Ut .... tl4'11 
nr linll' \\hrn lhr· '"llt'Jil" \\ill llolllpl It 
unht·r-nl n><lt' ullo\\ 1111( ttll llllflel'ltrttd-
u!tH~ wh(t .. e nr-.t.ldMnlt h1:wdmK I!( up en 
1hr •hultl<~.nl 10 II') fnr plat't"' ''" llu• 
ltt:.UU,. 
'l'lnr• i1 "1'1''"''" rhnt on lht• npu1iun u( 
nwn whn ~u't• fJ I II&fiflf~ l tu P\f'r~~ un Oflm• 
tnn 1m lhf' ~11hjf'f'f thul !!i>UIIIIIIf'l htt .. "'f1httll 
j, houncl "' """''· oo·.m"t' of II• t'XIH'Ih· 
f·t\C'). aL..- tmJH"tWt·menl n\'t'r pn""-('llt 




Crmli•<~•~lfrum l'"fJ' I • 
1!111 
:O:tn.n•lm,r: l'mn•· 
rril~h. ~~ !Ml 
~ 1: IA'IIIUU'\1, ~; !llo 
\\ (' Hl:mdmn.l. -;; ~-.. 
,\ llt ..... Jll~, ....... .,., 
I) W. ()rni>J.>C'\', ;, ..,; 








'Ill(' M."'.Ort'=S of tht' junuor-frr.,hm:on 
llllll<'b: 
l!lli 
~UUltlm..: 1•n.rw Tul .ll 
11 ll J>nnuelt"f"', loG \Jl'o 1"'1 
c: L Hoy, !.li Il l IMI 
C. ~. Dartinl(, 1-2 II'\ IN.l 
t•. c. ;\lirick, I- I n;; 171\ 
\\ H L,yun, 'l(l ,1(!1 li:l 
121 171 'ill.; 
l!l l li 
:;ltlOi hll,ll Prmu· 'I'll) Ill 
(; , :-. Dnvi!l'On '\I) 11.-. 1'17 
\ . 1.. Milk·r, I( I 
"'" 
um 
H. E. Critl<'llllt"u, j.., {I(} II>'\ 
ll ll \\'Ill-till, 71 t}:; ll~l (' c \\ luppll'. -., 
·-
(II 1 1~1 
:mr Hi:.! .... -~, 
~t,uultn~~; uf til(' te:un• . 
\\-•m I .e~• l'··rc--.:·nt 
~tphttmur~ 'l. u I IMI 
.JUIU(tf"!-, I .-~., 
rr ..... hmeu , .-~-· ~·n•n~, II :? IIIII 
SESIOR CL.\SS \\ CI.:T"<iS 
(lccrion of Senior Oell-,:~le• 10 T«h 
Cou.n.;il 
Dunne: 1lw p • ..._ .. , \\N·L. tht' !"f'tUt;r ( 'L"-
hlL· 111'1.1 IWO nwt'lintv" \1 tll<' fil'l 
lltt1·1tnjt, \1 hirh WtL' l~t·l.l 1&•1 .\lml<hy, 
I( I. 1\Mih and H H r>ufauh "''"' 
r·l.-·t"l ,.,.. d4'l!'jt!tlf'*'lii·LlJ'IZt' for lht• Tt,.•h 
C'to11nMI. II 1 • . Ttltotl n·tHirll'l for 11tr• 
\ fu·nnJt, h Cnrnln.ittl'f"' and 1t WM cJt~ttft>tl 
In ullm1 tlw .\fl••rllllllh C'trnlmttlt't' l:tkt· 
t•htlJ'IZI' cof I hi' cia..,... pit'lu l'l.,., 
NEW S 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
415 \\\II\ STRLL I 
Oppo:;au· f ..,, ...... 
\ TYLL. H , HOJ:i:S 
and HOSIERY 
for l oil "' \I 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS \~1 ELCOi\1E 
PURE FOOD 
QUI CI< SERVICE: Our Motto 
L. J . ZAHONYI & CO. Barnard-Sumner & Putnam Co. 
149 Main Street 
WEDDIN GS AND PARTI ES hk for )OUr trat!C' oil 
Supplied at Short N otice 
ICE CIU \M, \\ holc•alc and Rclllll 
THE TECH PHARMACY 
D. , 1\t'l.l.fiiER, l'bo.rm, D. 
lludquorters for Orujts, Cnndlu, CiJars, 
Clcareuu, · e~5papers, StAtioner). 
S..Cl•l au•••••• •• \\ . P. t. ••L 
HAIR CUTTING 
" rc.to" rncn, for n Clu•) llalr Cui, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
J. II . F• HCf , Prop, 
Shm ~. B:t throbe,, Coil at~. ;\<'cktics, 
auu filliu~:' !!<'llcrallr 
CCC 
\\ • """J ("''Y 1he hn1 ond ... n ot t 11 • 
thrk"' ... ' rn.,, 
Pl.F~I. KE\11· \1111 R 
Start the New Year right 
GET .\ :-.!O'J'Jo BOO~ 
FOR YOUR POSTERS ALL KINDS A:--.JD PRICJ•.s 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
2511 MAIN S riU!ET Book & Supply Dept. 
Tech Photograph Postal Cards 
2 for 5 C ents 
C. A. HANSON Oruaalst CO L 1 107 lllahlaod Street A tlllf \VOOD 
STUDENTS SUPPLIES 
IH<I.J<. ll<w>l RnrkAI\Jld un1que '\ov· 
rlty Furrutun• nl ,...,,.nl pri"' • 
See our H .l ' I up ·~ .. kA at Sfl!"'ial II 
S t udrnt' l 'rtrt· • . $7.50 ' 1 
r 
U }our lnndlnd) needs an) lhin~t J 
~ecomn•end rerdln•nd~ 
Boalou Worr(llot~r Fitrhhn'l{ 
Cambri•lge 
pi~'D'iN~'NDS 
f'ntu Sm·~ J i/11 Jlfo119 II 
2•7·249 Moln Scrtel, Worculer I ~ 
Comer Centrn l Succi. 
F. E. PO\\ ERS ( 0 
570 .\lain Strt'rl 
DURGIN'S 
J t bJtltr anb cDphcran 
En;..; I:X.HIIr.Lll 
Full Lin~ •• r \\', 1'. J. Jt wt'lry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS Pf,A'n:.S, rle 
Jewelry and Optlcnl Repalrlna 
promptly and saii.Coctorlly dona 
.\ 1 the IU('('Iinj( hp}tf \\'Nint••<fll~ , urtr•r 
lcMtkinp; 0\'l..'r I br NUUflle< frum \'tlfiOu• 
phouo~trnphl'r1'. the c·13No dt'f·IU&'ll upon 
Jlu,.hoo~t ns I he offici:1l photo~tn• plwr L-----------------~' · 568 Mnln S l.,opp. lhe P ost Otllca 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
HC.:H lOSE::. TO T~I'IT\ 
I" 111 I '"'"' Fn• • \ '"'" n 111'11 
" :!-~lau. lh 1.u 
lu IIH· llurto't·flllt ,,nntul '"val \llhr ct 
,\tloll'lr~ 'I••·• ul tht• lhrtfurol .\ruull') 1 
'1'.-•h', 11\IHIIill' n'•IU\ lt'>llll h ... t :1 ltarof 
rm'f"' tu rntnl) ' ... ~tU,trlt.'IH•. k•'lfl" hy -~ 
maq:m ur ft.•u:r ynnl- O•mat u• th( 
nc11d1 \\tlh 1111' li<lr•lll'•l hn;ILUol'll in 
Jl-n,\ .. t•IUH'\-. unJy l\\H of 11tr n"Culv I~Jil 
"*'f"t ~ l"t...,t.1JI tlll•l lhL- tlf"ntllnl" f(•r th•· 
rl•·fo111 1 a.• tl i• s f<or!"sto•no• o'ollwht•Wou lbul 
To•·h r .. ut.J g:\lb('r " H't\111 AI ll'lk>l fum 
\'I\" I• fn.nH.,. Tlw hhJf\t·t m nmntnK I \\u 
lt·run• wm; Ill l(il'l' nil I hf' 1111'11 11 hn bnv,• 
h~lf"·n t rnmiHf.!_ P~t4:*:uhly t\1 1t•w•·C uw• trip 
\\~nr• t..,..t'-"r nuutr o. \\utlth·rful htdal tu 
1\tn tft<·r J...,ru~~: t;.; ~:ml- '" 1ho• li,...l rf'la) 
an•l 1lu• rntwtl 11J>pl'f'<'I3.1C'<I llw jtiUl.f'II("O'• 
c,J t1u• •·nn ~n ami ({n'l\ nJnnrN "'hu \\f'l"f'" 
~\'f'n o·,.ntUIUt•l Uptlb1L-<' 1-ll<"h 1\/' 1111 utl,..,. 
ll11tn n•~·•n•l It ;,. ,...~1""' thnl •urh 
f"fl1MI I"' "'h0\\0 IQ !i r..1N' th:Lt .. t"\'llh htl{K!-
Io-.·f~· lo,..l :trl'l tbt- tl'tun ol ..... ·n·o·• mu~h 
rrtttht ft•r H ~ Jt._<tll..Of'f~" 
'~'••·h oln•" I lw pol<' hut Cn;tl ,,; .. Wt"-S~'l-< 
nf Trm111 Hw>k the• tc~ul fnmt Fr:111rb, 
'1'.-·h'· ola.llllll"t' nlllnf'f'. 111 tlw h,...t IUm 
l "rwori. ol•~ tht' hgr l<':l.•lo r to( lit<• llnrt· 
for<l c •. u.~· feor '"" tar·. '"" f"'tu this 
pcomt \\ ....,.•l• jml•luall) oln·" ,11\n\ Croom 
h•· ·luthl··r "1'1"""'"' anol 1111 tl•t' hf1h 1\nd 
lwol hp uf 11•1' 11.'\lfmil•• ••J·•·n'"l up n •ll111'1 
llm1 pu1 hm1 yrud3 :1hmol 
\\ l10•11 I 'uwcl'l! IHlS Woll'ho I ooiT, llt....,.•U 
u( 'l'rlllll~\ \\:~ nwint( c)n\\11 lht• uppo ... il4, 
•lral~thla"") full).-;;; ~ltnf, nhc·.<•l 'fN·ll'~ 
f,Ut•fuUrt•f l't'J'I'I"•'DI IUJ\'0' "•'Ill Wlt•r bi,o 
I•I'Jll>llllll ill -·tJ •1\ lo • llll<f (1MIIff11 f•t••k 
IU ttf tl•""' po..-tntt.• _IMI• 
llooh lt.h ... ll rnatlt• tlo~· hr•r h1« ..tiM' m 
tloo• ""'"' lwhuilljl, lt.,..l n111lll\ tltt• ltul'l•~l 
•·f nmniu~e fU ·luall> <'Ill ''""" 1loco lc·.ul 
lt> ;j;, YIU'!I· 
ll1o•k ht•tl h >o~ n•ak.-1 n.fh'r l·'uroll'ntl, 
Trunr .I • 10urh .. r num. and hi· l11111t •trio! co 
l"'fll•lh hnmaht lum 11 11IHn •tu·kmK oi"'-
Uin•·•• 11 lot•!. ruor luU'!l "'"• '" "'""'' 
up tlo .. llurh lanl• :Uiol ll .. ,. ,,..,...that 
th•• ''"'"'I \j·llt'<l it-.•11 l·~•n.<•a• tltf'l N':ll-
izt"'l tl.t' ~· KNlh \\:'-"' lllltl.Uiflt • \\lltt-
tl<'l'ful h~~:ht. \tllw hq~'""'"" ur tlt<•la•t 
l11p l>1rl. rlut.ill'.llj!:NI lu.• nmn lnr llw 1~•·1 
hut Furncv11l htlll o """'' '' un<l 1111 tluu 
C'ltrrio~l him llt'tHIIIIl I ht• lllrH 111 I ho• INul. 
1\Nih rlo1114t'<i luru f!Ai.il'lll~- IIIIth!' homl.' 
•lt't·trh \\ll('n both mNI ltf~'llt"lup to tbt' 
WJI Olltrh an<J 1\eil,h hnl'ht"lll ""'lUll f11UJ" 
~lll'll• h·bt111l Ill tlw jClllol"l tnf'f' nf lbt' 
t\~MlllUt 
L-\ST MIXCR 
C()J'l.ltiUU'fl /tOm f"»rtl)f 
lit• llll'ro•tful, lw JlH, ht• fn1r, 
.. rH Ev~·ry,\omtw. f'Vf'l')'wlw,....., 
ll~r fuult• tiT'I' rnuny. '"'""h·'~ rhl' 
hl:m·t• · 
La-.t ) I h.t'r':< Dam·;• ••'l'lllt'll to 
mM·t "<lltrt'm a d<'maml for :1 c·hmwe 
tu mi' lifter lht' cntt>rtu.iuuwnt that 
it ha ... lll'l'•n dt'dclt'tl tu hold un in-
rurucul "t)('ittl hour in thl' Y. ~I t · . . \ . 
Huumo~ aft\•r tht• n•udin~r. :O in<. 
l ru :0.:. llnlli-. hll-" kindl~ ;•cm-
''nh·d l 1lnkt• t·har_gt'. •<I, if' ;,u hnvc• 
:wuih·cl Yt)\lr-rlf uf tIll' :'untltt~ 
a fit. uu n rc>t·c·ptiun' al t ht• prt> j. 
dt·nt'~< hem o~•, nn1 kn '" t lmt u bnHI 
I IIIII' h 111 -.l >rt•. :'t 'I c• al • f tIll' 
f:wult ~ · \\ 1n.,. ar•· plnnni ll ~ l , mlcl 
/.I"' I 1.> I he• 1'\'l'llillk t\ Ill :c hi I'\ !•H-
ill:. i • pl.llltll'd . .• I It• Urt • .ond I'CIIl•l' 
TCC H NE W S I'I.U. 21, 1111~ 
.. 11it h. " If you bal'e nut <'OIJI'-(0 
th·kf-t... tht' mlmj-•ion will IH• i:i 
!'Pill ' ur ,)() t't'nt~ without. 
Tt:CH 'I ICALlli ES 
Ur Ito~~· \\ . ~~~"'"'' of the CL1."' in C'lwm-
L•I.n \\" I' I. 1001, rN'ently gt~Vt' IUl ru t-
''"""~ h..Cut·<• the (.'hemi•L• Club in :\1'11' 
York <'il\ f)r ,\1oore h&$ hAd " Jlrt>tn-
iul"lll l"'rl m 1hc• •lt·n·lopml"nt ~>f the Tun~t· 
-1<11 !Jo.rnp "' tb•• RCt<'a!Th Laboruu.ri<"-
tof tl"• 10•~•,.,...1 l::lt<'lri .. C. .. rtl ~ht·nl'!·· 
truly 
~lr ( ' n,,,., •IU'II of t!w Chl'llli•L~ ,.~a ..... 
\\ . P. I., lillfl, lou.< oootL•t returnl'!l fmm n 
1 ""'' u111Ulh•' 1 rtp uhroatl, clrvutl'fl m:unly 
tu in.'~"IH<("'1 iuu u.nd ttttuly of fore.~hm nwl hf.Miot 
ttf matlu(uo'llltt• ~lr Dnrll:oizt>n hold, un 
imJ•>tlalll po•iu"' a.t 1hto ltf'ooC':U'rh l.ah-
onll<•l'l<"- <>f 1t.r (;<'llrrnl Ell'<'tn•· Co "' 
$rhc·n4orr:ul\-. 
t>ror Fn•l""" llonnN. Jr., h:L:• lwfon R!>-
J•nnl"l n '"'~"lwr .,r tht> Chruulw·r ('nm-
milil..- ml llou•inJL urul on 1hu1 nn ~lltl<l<ll­
r.bu.,.,lt• :t1Tn1r•. 
Pro(f'IM.,..,r .h•tmiuW" W!k.., n..Y.•It'('te I P·rllfit· 
rlrnr of I ht• \\' llrf't"'lt-r ll1U'"arol ('luh ui 
tht' r••·•·nttlllnual nrwtmg. 
,. .. ,. u.,., .... mt·nt of Chcomt•l.l') '""• JIL-t 
n'f"(·"·"l th<·~t•l• .. r" ~'~•lit'<•• ion uf ''"' ""''' 
inlJlUr1tmt hf I lw ut·\\ •ly"'-ttdf., rt .. '1.,lt b 
l>rtOUJ(hl '"'' h~ llo<· IS;vlt·•·hl.' CmliJllllll 
SCI\ IOR o\\t:CH>\'< ICS M EET 
Th•· S.·UH•r \ l ~·hnnu...., ht•l•l " ttH'1'1111~ 
ln,l ""'k tu11 l '"lt•l II• lutltl "~uwk~r in 
tht• nc.tr fn111n• \ ll. \u><' un•l I. II 
)•: tuon Ytfln• UPIH'tiiHt .. l lL. . :1 t'HIUtlllllf-<• u( 
!trTtin~·uu-nl,, 1'. C lluwt"' ":&..- t·lt"f'tt"''l 
ttl t hi ... nu~·t ina :~' u r.unmiU'~ uf ttn(• tu 
m:1k•• IIITillll:''lllt'IH~ •ulh l'rufl'-."()r ,\llo·ll 
fnr " ltlfl 111 \\ nl1••ll', "hM't• 1~111111 ""'" 
lll\•lwt.l \\'luh 1111 tht· lnp 1!11• 1111'11 1·1\ 
••l l'm(o· .. ., \llo·n·~ f'llniJl 111 l~•k•• l'o· orl 
uud tt \'t•ry ••tJju\·r•hl£' ltm~ £•h .... Ut~- ..\ t r11t 
tu Uu"!tuu durmjl \uln ~how W{'t•k ueul(•r 
lhl' tlit't•·tioon ur l'ruf<-..-.tr lll'lld fur llw 
p1111••·•· .. r n•tl Ill!( 1lu• Rt·Cri~t<-ntluiK l'l:ur1 
nf lho• QUill!'~- \l . .rht ('nl·l l"Uot'!IA;C' Cu 
"'"' ""' ' """'r plml .. r tb•· J{,,..lun Fl•~ 
v:U•"tl " '" \\t·ll ~ th.-. .\uto ~hn"· \HL"' 
'"""""'I 
\\ EETIMl OF S I0\1\ '<1. 
Prt,_._ ... ntf_,..,. lltut~• ... T\KK' <\J"'' :\ lf \fiU.It 
Tl,.. .,., • .,,,tl n•RuLtr ml'i•lin~: ,,r till' 
\\ ""'f'"'-1• r Puh t(•t•lmitl lnstituh· Chnpt -r 
uf thl' .;..-u•l) 11f HtiiDUI Xi "-u., l:i•t \\ "'" 
nt.>-<h,\ ntlhl 111 I h•• ) l t•·h:mir.tl 1-:mun,.·r· 
mJ;t L•ot•fnr•• Unum \ papt•r v.n ... .,, .... 
,('folf'tl hy l'no(. <1~U'b ~I \llt·n. t•,.,. 
fi.'·"'r t11' I 1\·,lrnulw l:.n~tm~~·rm~t. "" "ln-
thr.utor l>t·ll{rlltn< £rom 0:11'l'!Dt'n 1\ •k•·n 
l'ndr•r \o•tu~tl llmllll!( C't~nchlomr- ' 1'111• 
fl:lfl<'r clc ... l'riiH't l 1\ M'ri!':< ur o!J,r·r~·nlllln• 
rnud •• ul Yuh- luh•vttoiity, b(tmt~ IIII W ittl;H, 
hy l'mff"<o<~tr ,\ llo·n. Ptt-,.klrnl llnllh """ 
t:tkl'n inln n11·mh•·r-h1p sl tlu• mt'l'lutl( 
Tlw ln .. tuul•• c·huptc•r wa .. f>' t•thh,ht~l 
in 1!1(1' :1.1111 1111'1"1' nt't' :11 pn· ... 'nl tlnrt\'-
Coor n.•·ll"' IIII'Uiw·,.._ lhf' btu,.. I numl ,,.r 
in lh hblH~ n ••. ufhn"l'" .... nr I hi• l'h .• J)I••r 
Cor 1hi.- ) I':U' :.n•'-J>n -iol•nl , l'n•f J 0 
l'h<•lun. \ ll'i' ·fltt"'Kio-nt. Pwf I Hnnno•l , 
Jr: lt•''""''"'JC ~"'I"''Lttr\' t•mr J II '•·1-
!'0n; ('urt••IHlllolml{ St•r'fi'Hll')'. l'n1C II.(' 
h·o-. , nntl Tro•tL'""''• p,..,f ,\ \\ llull 
1913 Clt f.\\ISl S HOLt> ~r:l 1\10'1 
)lo·,uho uf th•• l'lwmi-lr~ ('lt,-<. \\ 
111 t .• ••tt:t, 1\h~t Ut• lf'lot';_&tfd m ttu .. \"1.-tn-
11~- lll'lol 1111 I'OJ•I~ ,hlo• rMlllio>n .'II lht• 
:O:••·rlme Inn un "".:ttunJ" th~ ith ln"'ltlnt 
11lo t• , ,( th4• d., .... netcnd.lnJ[ ,,~t·rt• :\lt...._,,... 
lln>"'ll , llnllarol :-J'Iuuith .\llo'Jnt•l., <'o>-
hurtl , II ill ancl \\ '"~l- l'm((•,,,.,r .h•n· 
nm~ -. \\ ,. ... pr• .... •·nt n·•· u g.u-.1 (J( dw t·L,~. 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from 8 A M. to 1 1 P M 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Minutes rrcm City Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
lnterprelen or 5 1) les 
The call for Fall :lnd Winter Fashion., for Y uung )len n ,,,. l.cing 
served in thai New Store. You as n New Friend will find per-an-
ality nt every p int or contact nnd u rc!(Rrcl for yo) U ,u;:m individuul 
which demilndF! Lhat your personal comfort shall he t·onr<idered 
quite as mu<'h U!' if we had your rnerumre in inches. 
STEI~ nLOCH !-<~tART CJ..OTirES K.'\A.PP FELT IIATS 
KEL<lER CRAVATS 
T. W. FARNSWORTH 
A(lE!I:T 
Model Steam Laundry 
FOit TECil ~n::-; 
Individual laundry hugs 
Per$Onlll lists 
Dozen lou JOe 
' ~ Ooun lots I Sc 
Write o:uuft tulol .ul•ln·~- plunly •111 .lip. 
l.aundr) Catted for and Dclh cr<>d 
T"kc o Week. 
1'elt•phunf': Pttrk 227 
TECH BARBER SHOP 
T....., minutl'll (rom 1!Cho31 
\Ye 'lOiicil your patronng<· 
F. VA YO, P~Ot>IUETO~ 
IJ I Highland Street 
TYNAN 
Confectionery and lee Cream 
69 M AIN STREET 
FLOWERS 
l\anball's .flower jl)hop 
3 PLEAS NT STREET 
Phone, Park 94 
j. C. Freeman & Co. 
~t akers o( Lhe Best 
Spectacles and Eyeglasses 
X 
EASTMAN FILMS 
OE\ELOPINO A ' 0 
P~l TINO 
X 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
.hop en \Vorcencr "here Courtesy. 
m.a.n_alup combine 10 pt•u• you. 
A tr-i.,.l wltl convince. 
Jlnncroft ~arbrr i;~op 
\\ H. BUKER :>-1~tr . 
.,otel tlmtarren 
OAIN T\ CAFE nnd COl U iOI: <iRtLL 
One block from l n lon Stnclon 
WALK-OVER'S 
un· the Cull<'~l' mrtn'l> t•hoicc, 





WALK-OVER BOOT SHOP 
302 \ain Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c .... 'W"UC P..aJUwo•"· Prop. 
Ollke in Parcel ~oom, next lo Banare 
Room. Union S tallon 
Bagpgec:aUed for and Delivered promptly 
Fim-<:IAM Haeks and Coupee F umiftbed 
ror Weddings, Recepuone and Callln~r; 
376 M ain Streel 
Taxicnbs nod Touring Cars for Rire. 
c~mer Elm Union Depot Telephones, Park 12 nnd IJ 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS. 505 MAIN STREET 
F EU. Z t. 1 111~ 
A UR ~O SPI:·\KS 
("Rt"nt'l'\t U' \\\ \KH 11t •\\ ~ .... " 
lhnnll l••n arti,·d~ •·•u::al! .. l 111 \da 
1~ tu· ... \\hilt• ttl l)u•Jn. ... titUtt· I h:1Vt' ulna\ 
•m11111~l 1lu· T .. ·h '' 11· '"l!•·th• f11r ,.,,·, .• 
1hm,~e h~o:u·m~ "'' th:H ,.uhJt•t·l . 1 kmm 
11'1\\ h:anl u •~ "' ~~t m ~lw,.l prndu-4• un 
1lu• I hll nnol """ hut•• ·~'"I '' t.~ I• ''""' n 
1h1• nwn IJ~ ~u•u• "'"'tnlt't••r"' _.n,t t..w. In tle• 
I Jll'tHlr.tgfllllt'Ut j'..,. lt•nl tht• IP1UII h\ thP 
•111111•1\l lw•h lh 11 "hoolo• Tlu·ro·f .. llo'. I 
U:l\1' tlw htuth til ••-::t.fll ; n·dit rur llu:t"UlU. 
uaan~ Jk•Ntm.tl •;u·nhr•~ Ut tlu_.L ... I••r·~ t 
ratht r un .. :tll f·wtun t'ft!t41ll :au•l I \\,.uld 
kl\'t dat• rt·l:i\ 1'-:illl ull tlw ltt•·n• ~lor\ tur 
thTt t"thu" U1u1t-r ~H'la 11h\'tHII .. •liOH'Uit h~ 
T E CH 
SO \\ Cl HI NO NE\\ 
'IlK· lttlt tof tllL• arc it•lo• i· ''""'"" lual uf 
:' ml~llhll.t r ~l bt :AahJt't't is nHt aw". httt 
th• '' 1 u .. r·~ t''-4"1 • f••• """'' nawintt. i1 t 1h:u 
ahlo<>uad• tho· t·otlh••llt•ll ,,f \lhlo•ln• D11<·· 
t ... u \'H'\' ul,l tupi,· u 1\i"\\ ltlt'(lt• .. 1 pr• n-;.1-
urt· i" lu-tt whann-.1 Tu u ;un n n·:l\ 
''1'IU •ta.:ll Ulftn• lh:ln t·W•IIJ.da )~;,, ... f , ... ~\ 
\\nttr-nuu tin~ 11!:11ftr hut•h .... ptt• :til tht• 
111k ruu l pctpt·r t'\fl~·ml~"~l m ufft·nnrr "'Uif"' 
w~l iun IIIII IIIII!( hn- ill~·n :U'I"IIIIII'li·h•,t. 
'flh'tt.ft~n• :11J CJ~I lh•·rt l"' IU '.IU l' IH L.1."-'J) 
uu utTt'1"1UJ.! ,,~ .... hun-. unul tin.alh· un 
:u c· 1'' till( unt• l .. JHt~t·ntt"ll. 
EW S 
Guy Furniture Co. 
House F urnjsher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
Knox Bakery 
119 HIOIIL\ " 0 STI(I:rT 
1\\. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING 
Men's Se,.ed Sole• 65c. 
\lan\ t-t luttPn ... ll!iu~ ht'fn fnn\anh .. t 
ua tht~~ ,.,.,f,uun" to turn •ull n t•n,lunt.l•" 
fo••lhaJI 11'11111 l.<L•I \1 or I l11• f~~olh \ 
It ut ••••n l,l,·nalth· :u~lll\ d•• ... mac nll •·lnl'f~,.­
,.,,.,.IH l:\h p 1'111•1-... HI filter ••t·J~wk : Ull1l 
f\11\\. 1 un·l•·r rand ll1 ruh·h-a1••ln \ t•l 
t·h~lf ~ n1J "''rk :lt l u"duc·" I" l,_"lll\ot t;t I 
,. •• t.·n;J •tl••" l!i :•11 ', t\ ~:, .... t 1 11 I 
ltt•ltn·t• n h~tl i-t n •all.\ ,.. .. ,.r.-.1 t mun• ,.11 .. 
1hu ia,.tu in .alhlo•ti<· un 1lw lloll \l!l~ o· 
Hu-+ ·u.·ovH~ u( \'lfrtl iJ•t••r• 1 \Vh~ . flu r• 
:tr• ..,,, uf 11 • n ruwu tu T•"'·l "I.'' t .ul.\u't 
1•·11 \"loll lin hnMil' ool th,.lo•otloall lt'tllll ool 
tlu t':lpt:uu ••' tr-wh nu•i \d tht·,\ 4-t•tll•l 
t ·II ~·uu t IH '"'f"i't·rtltt~t ur 1'\'t'rV II :UU Ill 
tlu 'a fin a ur \rut-ri ''' lb"'·l;:.ll l ":tll.11• 
rlw\ h:n·•~ pnrtms: IU1t'l"!'!'t, t.ut rttl•l• t1 
:tn· nul he:)IJ (t'llf t lhutL:.1~ ttH 1lu Utll 
\\ l' I tH'<'-1"' t.::c.N-1 ttthkl'it~ nrul llllt.. .. t 
h:"•f>l ftt·UI t( .. hi• I t'\"t•r tu 1Mot"HIIH' U ..,t·ltnul 
uf ~n.•t lllllk~r•au•·•"t Hut in ur·h·r tn 
h:t\t• ·ttlttdic-... t t•llot"\ tQtl .. 1 It• ha•l ;HKl 
lhat ""''' ••111nt•~·\ tiiM":'t U••l ru·~n jlt~t ,~uuu~h tutifrt'l""''"''u~h 1 ht> .. ,-;, .... " ·rtw Trywir, :rr : .. !{('AI 
J1LtH·r~ .. Jund•l ha\t" t•\'l'r\• l'"U\-I'IIIPill't•. 
'n ll':tH h\'lll,i: I'H.II J•UI tip;, J[t'-wl )r:tlht ill 
.• u~ ·t••r1 r( h .• lt:t tl•·t•• 111 n l"'l<ll'r ltutt·l 
:u,,J .... ,,..,1 11 •1wu1t-r •linnt·r r.,, tlw 
:ttl•l,·t• llw IK"""I h lhtU•· t1tu f.tu1"1 . 
75A !\ l ain Street 
'\'1•\\ 1•111' \\'t.\ In IIUI"t' ,.PitU'I IliiU.! uf 
\th!• ·tif l~ ,., h.t\'t , ...... runuullt\ in tlw 
" nt t•f 11'1 It~ \\ t'\ t·\ e·n J•n·i• ·huu\ 
tll.-.l.t\lt II (t'!!4t 1\1 n·ft•hr.tt •rt I ... m·IJ ·tH 
ht'•'H-"It It, "lnlt• r11 ~It h 1111 n:m.•··~ .. ali' 
uwr..J,· pol•h·lu·d IU tllt ' ' w.,. u \t·at ur 
"" :aft~·r alt .. •• ,._..u l ,,\.,., I t··~li~.t~ lluH 
llw lrtlft!-llr\ i"' 111 nut ,,,. .. 1 t'IWitJCh .,.,,,. 
•lttiuu tu •ntr:thl u;i\ 111a tl1t• tilt n \\ t r 
hut tt "-t"-'lh• tiL•I 1h• f•n•1 t1w \1ltl1 tu 
lloo:ml o·au ol" .. IH IIIII Iii<' r. II kll•'"' 1111 
tlu• ra.•·u ut u dtoctl ~.tndu•nne: I Jw,, 
,.,,. .. W•lttt~ ittft }~.;.l•lu\\tiiJ( lltt :JIU1Utl 
I ··h lbllol•h1 \\ h~ """~h•'l II••· 1• 
H .c,uu.l fiiiH' Itt 1\\ltnf IJ,p fu .• thall ;tile I h .• .__ 
lo:~ll h·llo·r><~ I ill' rd10~· '"''"" 1\ ti l ho 
H\f•r tlh'n. t•M• hut jtul~o:m\l Crmu tlwa\\nr•l 
urI t.-.C •T'nnac·~ ~. ........ Ja:all kuc·n~ \\hit·h \\··rt 
UlUUI11lf'f'!l la•l \\t.,..~ cfw tr.lt·k l•·lfc f"!o 
\\ill h•• UUIIUIIIIt"'"fJ jU 1 IU 1111u• fttr 1J1t 
ICuiHIW'l 111 1{)1.; I.A•I' .. IIH\t· u f,.,, "''"'"Ito 
oof l1fo• [nom tlw \tlol<•11o· lluurollloiiiJw·rla:ll"' 
111rtf \\UI'I h~ .... tlt"':ul Hll tlw (Jilt 
TIX H'IC \I, IT11.S 
I . Oulotll. l r nf Flto•lolml")t, " •c· " 
,rratlu:t.l•• uf t h• dvil t'UJIIIH't·rm~ dt·tt;.trt 
ru<·nt m tlw o·h-.• of 1'11;1 lt·ft Tlu1,....la\ 
natrhl f<•r \\ :.L•htntrlon. I) (' \\ lwro• h•• h.1• 
u•~•·t·pt•'~l •·lli1Jhi,\'IIH'Il1 \\lth till' lnt•·n-tru• 
('o••••m•n .. • (•mruul~••ut un rh•· \\til~ ••f 
\'uluinJt rh•· railw:t~ ... u( thf" •••)Uutr) 
\fu·r N.,~·l\"1111 n~.>tntt•flo.n• :ol \\ ••·1111111:· 
ton, h<· \\Ill ""'k on tho , ,rfnlk ~utlu-nt 
l!nah1a\ 
Fm iJw work uf \'nluruinn tlw <'HI IIIIr) 
ha.., hc.•f•-n thvult'tl intu hvt dis-11 kt:-, ;uhl 
Ullt• r:ailn.,-ul 10 t-arh ch,.t rit·t h:t... IM.,·ta 
.,..l,.,..u.r urwm 1\ lu~h '"""'"'' ~ill 0.• uo.vlt• 
m -.uf'b n rnunrwr a."- ttt nJTunt a kind uf 
\Uil ltU\\ hn\\ tn u iU.;.Utl IHIIHt•,·? 
'I hat tlu 1'"'"''111 fiH· t··llt ••f ..... u. • cwm ~ L" 
:1 r:u•'-. f:t•htn· "'' .. ;,,. \\lll4lt-n' In f:u-1. 
II L< ••11'11 lUI .,h ... oillll' f.lliU~· th:tl du• 
lie:J.tt .fl••ll lt:L'i lw·• u 111n•lt· :wtl uul \~ llh-
uut U'""l n a"''" t hal "I .... h tlf'1•1' h:l c·l~all 
Hut l't'fh ,,,._ ... n•• \\:UH tu•ln•1• tlu• Hathlll-
#l R..,U•t~ . .. h.~ tiP4 1a"1 \\ :utt h• •lr••l• au~· 
•lunt.t Uu tht· t•untr.tr)" ~ht• \\tllll~ tn 
uwr•·u " dw lllllllht r ur lwr .. 1"''' ~ H;t"-
k,·thull. h•.c•kt·\ , l•·uu~.:- tuH1 tH't't·r nl"'' 
lt:tm~ \dudt tuth tlw (.trilitH~ thai lu\a.l 
1h1111Jt1 •n· harut""llln'' luKIM IU•t IM fl~'£­
ltor·u .. l otU•I \\til t•ut tf tlu• ~•·••l•·ut ... ar• 
;'I ttll \\nrth.\ nl I ht• Cl114Uh'1'•1111lhun dollar 
t.tlll \\hlo•lo 1. lo<'ltll( p1o· ·utl'l lot !110·111 
' rf,l' filii dh4•Jt•nt \\.u\ '" htll~·· II lilt lit• 
•lut .... '"' h• I• t\"t' tth '"''""'• rr•1utr-Al fruut 
~·-lt 111111 u•ltlt"tl tu In tuiiUHI !.all ·t hi.• 
IIH·tlll.-l I Ill \'HJ.411t· Il l tiH' lftHJHI'it ,\ nf 
c•nll•·)t, awl lht•rf• L"' tllt:nhatt~h m• rt'll:'-•m ''h~ 11 lt•mM lh·l '"' • 
Bnt t•u 1um "I•"" culwn\1"'' llU•I Cu-
tom 1 n 1111kt uh lltHth UJIJ"''"'"' <"u-
tt•HI t1111 lw• u\···n·urw., lul\\.f•\ t'l' ·uul 111 
thi-.. t·,,•w lh•• UIH \HI\ tu t lu it ,,.. In ~Ill .. 
dt•nt .U'Itctli lA I I ~dl da"'"~ .1 \\···11 :.L~ 
tiH• To.·lo ( 'ooouwliltlo•l \ahlo-110' \ ow·infl<>ll 
I"'" " n -ooluttnll '''I"' 1111/ot tlu f:to·uh~ 
lu "'hl11u :nhlt•tw fa;• uf tivo• olo,lloo..,. w1t la 
tht .. ,,.:,r· ... rt1(i .. trulltul tl1t~ \\'hU1.1 ntiiHUHt 
t•' :thuur t\\(l'n1\-.l\ hun•IN'Cl tlulb.r-
"' t':wh ua:ut· ... tuiti••n lull nt·" \t .tr ~•sd1 
I IIIUtiiHUUU~ M'tiUi'!'lt t•t·rtnml_y 4'Htlt.i OOl 
lw ro•fu,,.l ollthtoul(h 1hr• nbJN'tum 11111(111 
tw-• nu .. 1.,.j th:\ t tln ;-th lt·tlf" IL"-~IIIt'lllt f 4.tf."'i 
nut "1'1• :1r no th1- ~ •· or nunl<ljCIJt llut 
thlll 1\ooulol malw 1111 thff<·rt·au'<' "1th thl' 
uu-n ttlr••,ul.) 111 !>o(•httotJ1. the·~· \\tnaltl hu\'t) 
:.·k1~l fur t hP ;1."-"f"'"llll'll l . \\ ith l'l.'l(ttrtl 
tu tht· me•tmung f·n. ... tmwu. h•l tlw fN he 
r.u1 m llt''l ~ t'UI'"irl t•utalOJtUC ttntl rolk"<"' 
II HI tlwl>l"alllllllllt of tlw "''<"<llld o•tno..,IIT. 
~ .... r.~·h m•"'· l'llltl uro• ~·~~u l(llllllt to 
•lu? t>u y1m waull old w. r 1 w ' "' " 
"rt':11" ... ·hunt or <lu \·nu w11nl II to IK' 
OOil-'fJ tt .. U'l lU. . UtUltft~ rtJr nmlh ,.. .. lthr-nJ 
!':J'IIKl·. It .,. UJI '" \"/~·· . 
\\ l.JS ICAL ASSOCI \TION 
m .... fraiC'IIUU ,...•huul tu ull l'l llflltt)o't'(-''" Mur ... 
".,., ht•l(llll 111 :til tlu <h•lrlo·l•. l'xr<·pl 1h•• Conl ert nt the Park Chur•h 
.. a._ .. h·ru. uu l't·hnt:.U') I \\c.rl (tn liU· On ...... •·utulUJl .I tlltrcl.u) ~\'f'IIIHk ctw 
l:ilft•r j ... Jlt•• ••l .. ttll tH l·tr l:tn•l 'Jr l h .. \JU~I4 if \ cw•i.tiJUtt \\ftl tpJh'll( at 1ht• 
11111 "ill Itt• "" "'"" tof lh•" fin-1 <'lll!llloo·rllll! J>,,rl, ('tolll(to'J(:afionn l ( hun•h •~•nwr 11f 
c•tf1'1'-... PJlJJUml• .. l Tlw ippurntm••nt• tnt· I'.Jm t111tl ltU .. '-(\Il ~tn·l'h l T'h,~ prt~lfu 
urulM' rtvt\ ... t n·••·•• an• I m lht t'Xli.HiUtaltnn \\lll ,,.... , J»:.tr11MJhrl~ t·njnt"ahlf' hrlt• nntl 
.. hid• :\l r l>.alull tOJulo. ~-1 •uuuu<r. Ia• no ural' t·.m aiTonl 1u mt•• 11. 11w t1..t,,.,, 
rtt11l.:t.,.l fuur1h 111 tlu• t'D.wh•n• ,ft~trwt. tht1 Ln I\\ ·rlly-hvr ("'f·n1 r'ttb &Jltl nuty ht· 
lmlottona; '-'"'·'' • rfdll tuloam•olf ttlol In 1111· oohlaliJ"I from I'ruf <" J .\ <lrull•. \\ . U . 
lu•titute. :O:Ir:un• nttol 1 •• W llnw..;.,n 
"QL'. I l.ITI 1/.11' I )".'i f'/lt.ST" 
CUTLERY 
\\'e carry the l3rfCSl line 
of Pocket Culler}, Ra-
zors, Sh;l\ 1n!! Suprlies, 
l\ lanicure nnJ PcJicure 
Good~ in this city. 
DLNCAN & GOODCLL CO. 
\\<\1/lo ST .. COR. PI::AitL 
\V e ad \'Crtisc here to help the 
paper, when you necc.l flowers 
00 RECIPROCATE 00 
LANGE 
371..J73 Maio Street 
Bill iards and 
Light and ~oomy 
8 Tables. 
Pool 
C. 1\I. HER RICK 
T el. 683a 5 PLEASANT ST. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
Tol .. l'.,.kii!IO 
Dr. R. M. GARFIELD 
Suri1C('n EICIIII~I 
OFrt.:E ao4 Rl.~lllt,.:t. >-oolo, JM, 210, JU 
\\-alk•r B•lfdla1. • US MaJ• N., \\or~ut.-r. t,\u .. 
Ufli• Uotlre. U '~ o. 7 wh ~und•:t, 10 &o l1 
~PECI'\l.Til'~: llllay._ f'rowna.. Rri,ln• 
EXCIIANGE CAFE 
95 }o;la•n Street 
s .... ~ •. o. .. ..,. s.... 01 s..t..J. 




138 Main Str~d 
a~
POLl'S 
ELM S T REl .. ~T 
14 
of the Best Acts 
in VAUDEVILLE 
19 








Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
6 












See. Our Windo• .. 
Ware Pratt Co. 
PLAZA 




10 II lit lltrtitl 1111 10 30 I I at&~l 
Nl:\ 1:1( CLOSU 
Same Prices E'e'gs, IOc, 20c 
Rest of the time, Sc, IOc 
T EC H NI!W S FEB. 24, 1914 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Crephic: Aru BwldJng. >s Foster StrUt 
\\'oremer. Mass. 
Wright & Dltson 
SPRING CATALOG 
c-laminot p.,..,. ~ ~.7 .... nl 
Base 11~11. Lo"n Tennis, {)off ond 
Ucncral Alhleti< <ioods IS Ol T 
,.. w r.ht &. [)auua ·~ &..U lmtllrtl.l.! ~ 
bti.Ltr t.b.au ev•·rt.h .. )""Mf Manactrsllhouftt •nt.to 
(utMtnplt::tand pnre. Cal a lor r rec- (0 . .. " ad.dru·s 
WRIGHT & OITSON 
UoJIOD New York C:hka10 San Fnnc:lKo 
f'ro'tldence: Cambrld&t: J91 \hln St. Wore~-"'' 
CLARK SAWYER CO. 
Sl'lC:I.\J. Tits IS 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas and Electric FiJnures, 
!louse Furnishinl!s. 
~ 






\ccummodauom for fOO 
iM M I II I I I I 
"The I iomc of the Ep1curean" 
.......... 
TilE BANCROFT HOTEL CO. 
0otAS. S. AVERILL 
Pruickn• ond l>lanalf!na O.roctor 
ooooooooooooooooo 
··--------------====~-~ 
CilrT TO THt: CH t: \\ISTIO UCP~R.T· 
\\ I:N T 
\ lr ll•·nn (' I ull•·r of rlu• ('tw,, of 
1001 , M• pn-...·nu•l lh•• l>.·parlult'nl .,r 
ChNm•ll) "'1111 " <'11111)111'1<• till• uf lh" 
ltuDNin• .. r '"'' hHnur.• .. r lndu.•tr~l 
lt•-..=·h Tht• lh•lllull· ""·' •~•ablt·bt'J 
• {('\\ Yf"ll' aR<I'" lht· ( 011\ •• r \\ a.·lunlflon 
I" Dr \ llt·rton :.. ( 'u•luu:m nf 1h1 ('~..,. 
·~r I''"· nu~ IU .. tlftatf• .,trn•- nrt ln\"{-
1ljttiti(Jfl.... urul rt--..-:trd..-.. m llw J(t·rwru.l 
lid.t of lll<hl•l rial :wtl I'IUtlllt••rtn~t rht·nt· 
,,,, . Tht t. .. •:tlum ,,( 11" .a-nmp uf w ... 
onuorH~ mul1·r tlu- tltrt~·••uu uf '"'ftt'1·i:•l-
i.-t.. in tlw C'll) of \\ n.•hmJ(fun, i.. IM'I'u-
liarl~ Julvnnllllt<"'"' in "'"nt•·li"" 1\llh I.... r ... K. un<l l)nll( lr ...... lf\ L• Kt-·lu-
11110 \\llh II• llllt'luhut rut.~ ••lUI r'ltuln-
1 um... .... lw·•·•nulltJC uwrt n,.ru~l~ tliffic-uh 
l<l roll••" •u••l mh·I'Jtrt•l \lu.n) "'"ll'lu-
ciun ... uwnufu•·lurt·n-. nn•l uuh\"ldunl .. who 
ar1• l~lrlll"tl) lh"in•tt• uf ull!·~'lllfl l •llh I hi' 
l•·lll'r a111l 1 lw •virn .. r 1 It•· '"" find 1 ht·m· 
't1f \'t"!oo IU Of'totl ••f Hll\'lt"l' UIUI 111\'t••'IIJt.Uii\m 
"-.,rk "hil'l• ""'·' u , ... n .. '''"''""' grruJp 
uf la.hur:ucu·••·""! t•au ,..uppl,\ ·nw :4tatl' 
.. r ''"' IIHIIUII• .. I'OIUf!rl•<ll Ill 11111111 uf 
P\IWrl \\ ltU haq• Hll ltlttllltt.ft• ~lltl\\ It tlltt' 
uf tfq•atrtrwul:•l l•ru•·•-.lur• · u..,. \\til tt"" ,, 
p.t·r ... ••nal UnJU:ilnt:UWt "llh t}tt' IH·rul .... nf 
tlw \·urtuu ... KHn·tmnt·• •' hun· m•. ttl'd t tw~ 
un• m H pu ... ntun tu t'H•UJ-.·f"IHt \\tth rtJl 
t~>~MIH t•i 1 ·•·f1'HU• ,f,'Pti''UU-. c•l r• ••·l1111~ .lO 
'''t"•ldkiH' }i(tltiiiiiU tof ~l'ICUIIftl pJuhltlH' 
"I'' ·It rutrr 1ntu UltfU!i-ft't;1) th \'tlopttH tt\ 
\It lull·r >• llo•• rltlll ·u,oh•l ttl 1l1t• 
l11 tfttl•~ aru l th•" U..•• Uutfdtn. l.• u"l •-.•n-
. tu~ .... a U»~ ... ' aut • r• t ltlk III'JM r nwl h> 
•••m t •. r ...... '"' \\ l~>hul):~<" llr mrh ,.r 1hr 
\uhrt<"an l•t.anu:u••ttt• ,) \w-,.·t:tt ttm. 
ll.·H·tnllliT 17. tHI.C , "" .. c,.n~nuuuu 
iu ic ... ICrlat iuu Itt Pll·tnlt f't'llti•.tl f"lat·ttt· 
i.•tF) 
\1 o n•·••nl lltt<•lmJI. of lh• Junour ('It~'·· 
C'lo, ... to.,. II lt ur.l. uf '''"' llmnul "'L' 
..,, .. 1.,1 a m•·n•ht r "' l:mco '" tlw Ill'\\ h 
(ttruu-.1 "1"•-..·h Cwuwtl '"llu l'IHUJtlt•tt.:_ 
tht• t~f1J;tlrti£aliull ur llW h~~h· \\hthc' IIUIJ.-. .... 
up """ •·on•i•t• uf IH i t h. I luf1111h ""'' 
Crruulm1 ur t il•· S.·nlltr C'l""• lhml :owl 
Hu!'<o'4'11 of tlw ~htmo~. :O:Ioaw ' It\ ntul srrn~ 
l.tt···~ . 17. 
CI\'IL CNOI'~ EEitiNO DA 'ICE 
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